


























































仕事：石工，30 歳代から 65 歳まで造船．



































































































① 225 － 13.8 15.5
② 195 － 9.2 9.6
③ 213 － 14.6 16.5
④ 201 － 11.4 12.2
⑤ 165 － 13.9 16.4
⑥ 258 － 17.1 20.8
⑦ 150 － 4.0 4.4
⑧ 158 － 1.3 2.1





① 315 － 0.6
② 217 － 0.9
③ 288 － 0.7
④ 227 － 0.4
⑤ 211 0.0
























（clinical tumorvolume） と 同 一 と し た．IM
（internalmargin）と SM（set-upmargin）とし



















① ７／12 0.0 1.0 2.0
② ７／13 0.0 0.0 0.0
③ ７／14 0.0 2.0 0.0
④ ７／15 4.0 3.0 5.0
5-3　経過観察（フォローアップCT）
　SBRT 前と，SBRT１ヶ月後，SBRT２ヶ月後
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